







































































































































































































































3　「博物館法」には、第 4 条 3 項「博物館に専門的職員として
学芸員を置く。」同 4 項「学芸員は、博物館資料の収集、保
管、展示及び調査研究その他これと関連する事業について専
門的事項をつかさどる」とある。
4　訪日外国人の客数も昨年2400万人を達成したため2020年に
は倍増するとの目標を設定した。
5　「明日の日本を支える観光ビジョン」概要（2017年11月）
 https://www.mlit.go.jp/common/001172875.pdf
6　総務省では「観光・防災Wi-Fiステーション整備事業」「公
衆無線LAN環境整備支援事業」などが急ピッチで行われて
いる。文部科学省では博物館や美術館などの多言語化解説の
推進。経産省はクールジャパン資源を観光に活用した地域経
済活性化の研究会報告をまとめ、外務省・国土交通省・文科
省では留学・文化・スポーツと観光振興と日本の魅力発信の
連携施策をまとめるなど各省庁に観光政策が浸透、展開され
ている。
7　「日本版DMOとは何か？」「観光庁ホーページ」（2017年11
月 1 日参照）
 http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html 
8　2014年 6 月に世界遺産に登録された。
9　2016年 2 月17日、下仁田町役場でのゼミ調査報告会。
10　「社会教育主事の養成等の在り方に関する調査報告書―社
会教育主事講習の見直し（案）について―」参考資料、社会
教育主事養成等の改善・充実に関する検討会（2017年11月）
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/
siryou/__icsFiles/afieldfile/2017/08/30/1394369_2.pdf
11　内藤嘉昭「観光と社会教育―地域を知る・他地域とつなぐ　
出会いがつくる地域と社会」『社会教育』No.857、2017年11
月、19ページ。
12　「社会教育士」という新たな資格が検討されている。
